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???? ???? ?? ?????????、??? ???? ?? ??????? ?????っ???。?? ? 、 っ ?? 、 、?? 、?? ? ?? ?っ 、??ュ ? 、 っ 。 、?? 、「? ? 」?? っ っ 。 、?? ? ? っ っ 。 ? 「?? 」 っ ? 、 「 」 、「??」 っ っ 。?? ??? 、 、 ? っ 。 、 ? ??? ??? 。 っ 、
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????????????????????????。????、????????????っ?，???????。?? ?????? ）????? 、 、 、??????? ??。?? っ 、 ャー 、 ー ー、 ュ ?ー、 ゥ 、 ィ? 、??ッ 、? ッ 、 ー、 、 ー、 ュ ??????? ? ???ー ー ー 。?? ?? 、?????、? 、 、?? 、??? 、 ??ー???? っ 。 、?、 、 ? 、 、 、 、? 、?? ? ? っ っ 。?? ?、 ? ??? ョ ィ 、?? ョ?、 ? っ 。 ョ ??? ? 『 』?、「 （ ）」 。 、???? 。?? ??? 、 ? 「 」 ? 。?? 、 、 ?? 、 っ 。?? ???ー 、 ?? ?
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????????????????、????????????????????????。???、???????? 「 ? （?）」 っ 。 ????「????????」 っ ??。 ?、 ?、????、??????っ?「?????」 、 ?????。 ?、??
「???????」??????『??????』?????????????、『?????????』?『???
???? ? 』? ? ? 。 、 ??? 、 ? ? っ 。?? 、 ? ??????」、「?? ?」 ?? ? 「 ? ? 、「 」 「???? 」、「 」 「 ョッ ー 」、「 」 「?? 」、「 」 「 ? 」 ? 。?? ??????? ? ????????? ? ? 」、「 ? 」?? 、 ?「? ? ?
ー」????ー??「???????????っ?」、「??????????????????????????????? 」、「? ? 」 、 」 「?? ?? 」、「 ? 」?? ????? ?
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?」、「???????????????????????????」????、「????」??????「??? ??? 」 ー 「 ?????????????」、「 ?? ? ????」、「?? 」、「???????????? ?? ??? 「 」 ー 「 」、「?? 」 ?。?? ??????????? ?????????????? 」、「 ??? ー ー ャ ー」、「 」、????、「 ??????」??????「?? ???????」????ー??「?????????????? ?」、「 ? 『 』 「?? 」 ???? ??? ??? 」、「 ー」、「?? ?? ??」 ??、「??? 」??????「???? ??? ???? 」 。???? ?? ??? 」、「 ー 」 、「 」 「??」、「 ー 」、?? 」 ??、「??? 」 「 ? 」 ー 「
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????????? ? 、 ? っ? ????? 「 ? ?」 、 ） っ ?。?? 」 、「? ? 「?? 」?? ? 。 ? 「 」 。?、 ?? ???? ???? ?。 ? 、 ???????????、? 、 、 。
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??、??????????????「???」????。????????「?????????????????? ?」 っ 、? ? ? 「 ? 」 っ?。 っ 、「 ? ??????」????、? 、?? ? ?? ??????。??、??? ?「 」 ? ?? ?、????????
「??、??、???????????????」???。
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?????????」（?????????????????）、「????????????????????」（《?》??? ?? ）、「 ?」（ ） 。?? 「 」（ ???）??「???? ?? 」（《 》 ー????? ??? ）、「 ?? ? ????? ??? ）、「 ? ? ー」（?? ）、「 」（?? ）、「 」（?? ?? ? ）、「 ??????? 」（《?》??? ? ? ）、「 ?? 」（ ? ? ） 。?? （ ?? ） 「 」 ー 「 ??」、＝?? 」、「? 、「 ー ッ 」、「?? 」、「 ? 『 』 （ ） 」 。?? （ ） 、 「 」 ー 、「 ャ ー?? 」、「 ? ?（ ） ー」?? ー ュー?? ??（ ???? ? ??? 」 。?? （? ） ?「 ー 「?（ ）」、「 ?? ? ?? 」、「 ‥ 」
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??????????????（????）???、?????????????????????、「?????」? ???「 」? ??「???????」? ? 。 「???????」 、 ? ? 、 っ 。?? 『 』、 『? 』 。
「???????」???????????っ?「??????」?????????????、????????
???? ??? 。 、 ュー ?????????????? ?? 、 ?? ? 。?? 。 。?? ?? ?? 「 … 「 … 」 っ 。?? 、「 ???? 」 、「 」 「 。?? 、 、 っ 、
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???????ー?????????????????????。?? ???????????? 「 」?????、???????「?????」??『 ?』?? ?? 。 ????????ー?（?? 、 、 ）??????? 、 ? 『 ? 』 ? ? 。 ? ? 、??、 ?、 、 。 ????っ??????、?? ??? ? っ 、 「 ? ? 、 ??? 」（「 」『 』 ） っ 。?? 『 』 ? 。?? （ ?） 。?? （ ）、 （ ? 、 、 、 、 、 、?? 、 ??、 、 、 、 、 、 、 、??、 、 ??、 ? 、 、 、 、 。
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??????????????っ?。???????????????????????、????????????? ? ?っ?。??、??、?（ 、 ????? ? ? ? ????? ??????? ? ?っ?。? ???? ? ? ）?? ???? っ 、 、 ??? っ 。?? ?? ? ? 、?『 』? ?? っ 。 、?? ???『 』 ? ? 、 ? 『????? 』 ???? っ 。
『?????????』????????????????。?????「???????、????、?????
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????????????????
『?????????』????????????、??????????????っ?。
?????????ー???????、????「??????」（?????????????）??ー???????? 、 ? 。?? ?????? ? ?????? ?? 、 ?????? ??? っ 。 、?????? 、 ? ? 。
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??、??????????????????????????????????????ー?????????ー?? ョ??、 ? 、??、?? ???????????????????、???????????、?????????、??????? ? っ 。 、 、 、?? ?ェ 、 、 っ っ?「 ???? 」 っ 。 ェ 『 』??、? 。?? （ ） 「 」 ェ っ 。 ? 、?? ? 。 っ 、 、 ?っ?。???? ??? ） っ?。 ?? っ 、?? ? っ 。 、 ー 「 」 っ?? 、 ? 。 、?? ????? ?? 。?っ 。
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????????????????????????????、?????????????っ???????、?? ?????? ? 。 ? 、?? 、 っ 、?? ???? ??。???、???????????、? ???ー????????? ????? ??? 、???? 「 ? 」 ? ? ?。 ー ???、 ー ェ 、 、?? ?? ェ 。 っ 、 ェ?? 。??? ェ っ っ 。 、ェ????????、??????ェ???????ー????????????っ?????????????????。 ??? っ ? っ 、?? ? 。?? ? 、 。 、 「?? ?」 ェ （??（ ????? 。 、 、『 』 ェ っ 。?? ???? 、 ?? ? 。 、『 』??（ ） ェ っ 。 、「 」「????ー?ョ???????????????」、「???????????」??っ?。????、「?????
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?????」???ェ??????????????????????????ー???っ?。?? ? ??????????、? ? ? ?、????????? 、 っ 。 、 ??? っ 。?? ??????? ? ????????????。??? ー? 、 ?? ー ? ????っ???? 、「 、?」 ??ー?? ? 。?? ??? ? ェ ー 、 。 、 ェ?? っ 、「 ー ィ ュ ー ョ 」 「?? 」 、 『 』 （ ） 。 「 ー?ィ ． ?ュ? ー ョ 」 ェ ー? ー 、?ュ ?ー ョ? ッ ?っ ー ッ 」?っ?。?? ? ?? ? 。 、 っ?? ? 。 、 、?? ? （ 、 ャー ? 、?、 、 、 ）?? ? 。
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??????????????ー?「????????????ー」??????。?????ー????、「?????」、「 ??????? 」、「? ????????」、「 ー ?ィ ???ュ??ー ョ?」?? ェ ー ?っ 。 『 ? 』??? 。?? ??? 、 ?。??? ??? 、 ????? ?? ???????? 、 ? っ 。?? ?? ー ? 、 「 ? ?」?? ??? ー 。 ー ?? ェ?? 、 ェ ー ? 。 、「 」、「 ????? 」、「 ー ィ」、「 」、「?? ー ィ?????ュ ー ョ 」 。 『?』 。?? ? ?? 、?? 、? ー っ 。?? ? ??、 ??? 。?。 ? ? ?? ? 、 ?? っ っ 。っ????（????）?????????????????、?ー?????????????????っ?。
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??????、??????「?????????????」????ー?????、???「???????」??? ?。 、 ? ? ? ? ?っ?。??????ー????、??????????ェ?????????????、??????????????? ? 。 ェ? ? 、 ? ? 。?? ? ??『??? ???? 』????????? ??。?????????? ?、?????????????????????? ? 、 ????????っ?。?? っ 、 っ 。?? ? ??、?? ? っ 。?? ー 「? ? ???? 」 、 ー?? ???? 。 ? ?っ 、 ェ?? ? ?、 。 『 』（ ） ＝?。 、 ? ? ? ? 。 ＝ 、?? ? ? ? ＝ っ 。?? ?? ェ 、 っ???、 ?? ? ?ェ???? 『 』 （ ?）?? ? 。??? ??? 、 ?、 、?? ??? 。 、 っ 、?? ? っ 。 、
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????、?????????、??????????ー??????っ?。??????????????????? ? 、??????っ 。?? ????「? ?????」????ー???っ?。???ェ????????????????? ?? ェ ? っ 。 、 ? ? ? ? ? っ 。 ェ?? 、 ? っ 。?? っ 、 、 、 。 ? 「 」???? っ??? 。 、 ? 。 ? ??? ?? 」 ー っ 。?? ?? 。?? （ ）、 （ ）、 、 、 ?、 、 、 、 、?? 、????、 、 、 、 、 、 、?? 、 、 ??、 、 、 、 、 （ ）。
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????????? 、 ? ー ? ???「???? ?????? 」 、 。 ??? ?????、??????? ? っ っ 。?? ????? ? っ 。 ? 。 ???? ?? ? 、 ? ?????? ?????? ?????????。 、 。???、 ????? 。 、 、 ー?? 。?? ー ー っ 。 、?????????????。????、???????????????????????????????????、? ?っ ? っ 。?? 。? ???、 ー 。
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??????????????、????????、??????????????????????????、?? ??? ? 、? っ 。?? 、 （ ）? 、 ????????????? 、?? 。?? ??、???? ????????? ?????。 、 、 ?????????????? 、 ? 、 っ 。 、?? 。???? ???）???、???、??????????????????????????、「?????? 」 。 「 」（ 、 ）????、 ? 、「 ??? ????? ????????????????? ??????????????????????????? 」 （ ）。 、 、
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??????????????、????????????????????????、???????????????????????????? ? ????????????? ??（ ）。??、??? ? 、?? ? 、 。 、?? 、 、 、???、????、?? 、?????? 、?? 、 、 、? 、 、?? ? 。 ? 。?? ??? ? 、 、 、?? ??? 、 （?）。 、 、 、?? ? ????） 、 ? ?。?? 、 『 』 。?? ? ? っ 、?? ??? 、?? ??? 。?? 『 』 ? ??っ 。?? ??（ ??）?、 っ っ 。?? ?? ? （ 、 ）
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?????????????、????（????、???????）、????（?????、???????）、????? ????（ ? ） ? ?????? ?? ? ????? ???? ???? 。 、 ??? ???? 、 、 ??? ?っ ?、 ? 。???、 ? ?????? ?、 ????????????、???????? ???、?? っ 。?? ??? 、 ー 、 ェ 、?? ??? ） 、 っ 。 ? ー 。?﹇ ー ﹈?? ???? ）??? ? ）?? ）?? ?? ）?﹇ ェ ﹈?? ? （? ）
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?????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ） 『 』 。 「? 『 ? 』? 」 、 。 、「?? 、 ? 、 、 、?? ??? 、 。?? 、 『 』 、 。 、?? ???、 。?? 、? 、???」 。?? ??、 ????、 「 」、 「 ー 」、「?????????????」、???「???????????????????ュー???ー」???、???
??、? 「 ー 」 。 。 （ ）?? ? （ ） （ ）?? ???。? ?、 ??? ???。???? ー ??。 ? 。 。 。 。?? 。?ー? 。 ?? 。 。??。 ? ? 。 。 。 。 。
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??????。?ー???。???????。????。???????。?ー???。???????。?????? 。 ? ? 。 ? ? 。 ? ?。 ??。 ー 。 。 ??? ? ? 。 ? 。 。 ? ????。???? ?。?? 。?? 。 ?? 。??????????。????。? ???? ?。 ? ? ??。?????。 ??? 。 。 。 。? ???。 ? 。 。 。??。???????。????。???ュー??????ェ?。?????。????。?????????。??? 。 ー 。ー? 。 ? 。 。 ー 。 。?ッ?????????。???????。???。???????。???????????ー。??????????。???。? 。 。 。?? 。? ? 。 。?? 。 。?。?? ? 、??『?? 』 ?? ?、?? 、 、 、 、?? ? ? 、 、 ? 、 、?? ? ? っ 。 、 ? 、?
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??????????????????????????????????????????????????。?? ?????????、?? 。 、???????? 。 っ 、 ー 、?? 。 、「 」 ー 、?? ???? 。 、 、 、 ー???????????、?『 』 っ?? ? （ ） 「 」、 「 ???? 」、 「?? 」、? 「 ???? ー ???? ??? ） 「 ?? 」、 「?? 」、 ? 「 ?? 」?? （ ） 「 」?? （??? ） 「 ョ ィッ 「?? ?? 」?? ??? ） 「 ュー ェ 」 ー ー??ュ ッ ー
（???????）「??????????????????????」、????「????????ー?????
???? ??ー」?? ? ） ? 「 ? 」、 「 ー?ー 、 「?
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?」、????「?????????????????」?? ???????? ） 「 ??????????」、???「??????????????? ? ? ???? ???? ? ? ）??? 「 ???ー?????????? ?? ー 「 ー ?? ー」?? ? ） 「 」、 ??「??????? ??? ??ー」?? （ ） 「 」、 「?? 」、 ?‖ 「 」?? （?? ? ） 「 」
﹇????????﹈
????? ＝ ? 「?? ???﹇?? 「 」
﹇???????? （?????????）
???????? ー 「 」
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????????? 、 ? ? ???????????????? ????? 、 ー っ 。 、?? 、「 ? ????? ?????????」（???? ???? ?﹇??? ﹈?? ） 、 、?? ?????。? 、 ??? ） 、 、 ?、 ? ??? ? 、 。?? 、 、 、 っ 「?? 」 （ ? ）、 （ ）?? っ?? 。 、
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???????????????（???????????????）、????????????。??????????? ?、???? ? ?、???? ?? 、 ?????? 、?? 。?? ????? 、 ??????? 、 、? ?????? ?、?? ?、? 、 、 ? ? っ 。
「???」???????????（?????????）?????、???????、??????、?????
???? （ ?、 ） っ 「 」 ? ? 。?、「 」 「 」 （???、 ?） ??? 。 、?? 、 、 ? 、?、 ? ??っ 、 。?? ??? 、 「 ? ? 」（? ） 、「 ? 、?? 」 ?）??? 、 、 、「 」 、 、?? 。 ? （ ）、 ??、 ?、??? 、 ?? ???、 ? ?、??? ? 『? 』 。?? 「 」? 。 、?? ?? っ 。?? 、 ?ー ? 、 っ
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初代 昭和35年7月～ 42年9月 大沢　　章




6代 52年4月～ 54年3月 遠藤厚之助
7代 54年4月～ 56年3月 位野木益雄
8代 56年4月～ 58年3月 本田正義
9代 58年4月～ 60年3月 三野陽治
10代 60年4月～ 62年3月 早田芳郎
11代 62年4月～ 63年3月 松岡八郎
12代 63年4月～平成元年3月小松正富
13代 平成元年4月～ 3年3月 三沢元次
??????
???????????????、????????????? ?????? 、? 、?? ??。?? ッ??? ????、?? ????ッ??、???、???????????????????????????? 。 ? 、???? ?。??、 ??? 、
第四章比較法研究所
??????????????????????????????、????ッ?????????????。???? 、 、 ? ? ??? 、 。 。?? 、 ????、?? ??（? ） 、
「????????????、????????????????????????」（????）????????
???ッ ???? 。 、 、?? ? （ ）、?????? ? ?ェ???????????????????????????????????????????。???? ???? 、 、 、?? 。?? ?、 （ ）、 ）???? 、?? 、 、 ?（???） （ ） ? （?? 、 ?）??? っ ? ??????? ? ???? ??? 、??? 、 ?? 、 、 、?? ? 。 、 ー ッ ? 、 ? ?? ? ?、?? ? ッ 。?? ??? ????」 、? ?? ??? ?? 、 、 ??? ? ェ
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?????????????????『???』?????????????????。?????????????? 。 、 ? ? 、 ? 、?? ? ????????????? 。?? 、 ???????????????? ? ?、????、 ???????? 、 、 。?? ???? 、 ? 。 ?、?? ?? 。 、 、 ー?? ?? 。 、?? 。 ?? 、 ュー?? 。?? ????? 、 ? 、?? ? 。 っ 、 、?? ? 、 。 。?? ?、?? 。 、??、 ? 「 」?? ?? 。 、??。 、 。
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?????????、?????????????????????????（????）????。????????? 、 ????????????、 ? 、? ?、???????、???????、????????????っ????????っ?。?????「……?????????? 」 ???? ? 。 ? ? っ 。?? ??? ???????? 、 ???????ャー? ? ????? 、?? ?? っ 。 ??? ?? ?? っ 、 「 」 。?? 、 、 、 。?? 、 （ 、 、 、 、 、 、 ）
（??????）??????っ?、?????、??????、????????????????、??????
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???、????????????。???????「?????????????」（???）???、??????? ? ? 。?? ????、?? ?????「? 」 ?? ?????。
???????????（??）




???? ?????????（?）?? ????????? ? ?。?? ???。
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?????????????????????????。??????????????????っ??????。?? ????????? ??? ? ????、?っ????、? ??? ? ????????。?? ???? ﹈?? 。?? ?? 、 、 。?? ?? 、 ?、????? ????? 。?? 。?? ??? 。?? ??? ???? ??? ?? （? ）?? ??? ??? ? 。?? ??? ??? ?? 。
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????????????????????????????????????????? ???? ???? ????? 、 ?????。???? 。 。???? ? 。 ??? ??????? ???。?? ? ? ?? 。?? ? （ ?） ↓?? ??? ??? ??? ?? ? 、 。?? ???? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ?? ? 。?? ??? 。?? ? ? 、 ???????? 。
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???????????????????????????????????????????。?? ????????? ??? ????????。?? ??? ??? ??? ??? ?? 。?? ??? ??? ??? ? 。 ????????????? ?? 。?? ? 、 。?? ?? ? 。?? ?? 。?? ??? ??? ? 、 、 ??? ?
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???????? ） 、 ? 、??????????????、?????????????????? 。 ? ?? 、 ??『 』 。????…。 ? ? ?? っ 、 ??? ???? 、 ????? ? ?、??? 、? ュ 。??? ? ???? 、?? ?? ? 、 ??? ? 、 ? ??? ィ? ?? 、 、 ? 、
第五章社会学研究所
?????????????、?????????ー??????????????、??????????????????? ? ? 、 ??? ? 。?? ? っ 、 ? ? 、 （ ）?? ?、……?? ? 、 、?? ? ??????。???? ???????? ?????????????、???????? ?? 、 「 」 。?? ? 、 、?? ?、 、 。 、?? ? 。?? ? 、 、 、?? ? 、 「 ー」 ッ 、?? ? ? っ 、?? 。 、 ? 、 ??? ? ? ? ? ??? 、?? 。?? ? ? 、 「 」?? 「 ? 」（ ） 。?? ? 、 、 、
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??????????????????、???（????????）?????（????????）???、????? っ ????? ? ??っ??? ? 、 ? ????? ??? ??? 。 ?? ? 、 ょ ??? 。?? 「 」??? 。
??????????????????、????、??????????っ?、???????????っ???????。 、 、 ? ? っ ?、? っ ?。??、 ??????、?????、????? ???? ?????????? ? ?、????????? ??? ? っ 。 、 っっ?。???????????????、?????????????っ?。……（??）……。????
??、?????「????」??、???????????????????????????。



































































































































?????、????????っ???????????「??????????」????????「?????」??? ? 、? ???????????? 、? っ 。 、（?） ???????????? ??? 。 ??????、?????????????っ?、??? っ 。 、 ? 、?????? 、 。 ? ェー ョ ??? っ 、 。?、 ????????????、???????。……（??）……。






?????????????????????、??????????）???、?????????????、?? ?? （ ? ） 。 ? ） 、?? 、 ??????????、??? っ 。?? ???? ??????????、????「 」 「 ?」 ??っ ???????。?? ?? ???? 。 、 、??、 ー ?ー? 、 。 ??、 ???? ? 、 。?? ? ? 、 、 ? っ 。?? 、 ?? （ ） 、?? 。 、 っ 、
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????っ?????????????????????????????????っ?。???、???（??）??? 、 ? ?????、?????? 。 ? ? ?、「???」?? ???っ?? ? 、 。 ? ??? ???? ??? ? 、 、 ????、?? ? 、?、 ー 、???? ??????????????。???? ?? 、 ? 、 ?????、????? ? 。?? ??、 ???? ??っ 、 ? 、 ????? ? ??? ??っ?、 。 、?? 。? 、 、?。?? ???? 、「 」 「? ?? 」 、 っ 。 、 ?、????????? 、 ??? 、 ? ????? 、 ????? 、 ? ー っ 。「???????????????????、????????????????、????????、?????









???????????????????????????っ???????、???「???????????????? 」 ー ???????????? っ? ? っ 、?? ???????????、????? っ ???ー???????????っ??????? ?? 。 ? ???、???????ー ? ??? ? …… っ 、?、 ? 、 。……
???。?????、??? 「 ?」 ? ???っ?。?? ? ???? ー???? ー ? ?。???????、????ー??? 〜? ??? 「? ???? 」、「????? 」、「 ????????? （『 』 ??? ）」、「 ?? 、???ー ??? 。 「 ? 」（ ? 、 ? ）、
「??ィ???????????????????????、?????????」（???????）??????
?。「? 」（ 、 、 、 、 ? 、 ） ? 、?? ?? ?????? 、 『 』 。 『??? 』??、「 ?? ?? ? ?」（ ） ? 、 ー ????????っ 。 ??? 、 ?ー 、 「 、?? ??? 」 ? ） 「 」（ ）、「
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??????」（??????）、「???????????????????」（??????）????????????? ???? 、 ????? 。 ??? ?? ??、? 「?? ?? ィ ? ??」 ?? ィー ?ー? ????。??? ??? ? ? ??? っ ???? ー ??? 。 ? ?? 〜? ? 、 ? 、 ?? ??? 。 ? 、 （ 、 、 、 ?、?? 、 ） 、 ??????????。??????、?『????』?????????、???????????????????? （ 、 、 、 、 、 ） 、 ??、 ????? ? 『 ? 』 ? 。?? 、「 」（ ）、「 ー?? ? 」（ ） 。?? ?? （ ? 、?? 、 ） 、 ? っ 。?? （ ）、 、?? ??ュ ??ゥー 、 。?????ー????????? 、 ? ? ? っ 。 ????? 、 、 （ 、 ー ー 。 ?
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??????ー???????????????????????????、?????、??????「?????? ? ??????? 」 、??????? （? ） （?????）?? ??。???? 、 ????????ー?? 、 ?? ????????? 、?? ?? ? 、 、 ? ? 。?? 、「 」（ ）、「 」（ ）、「?? ） 、 、?? ???? 、 、 、 ??? 。 、「 」（ ? ）、「 」（?? ） 、 。?? ????、 「 っ 」 。 、?（『 ??』 ） 、
??????????????????????????????、???????????????????、????? 。 ? 、 ??? ????????????????????????、????? ????????????????????? ? 。…… っ 、?。 ?? ???????????、??????????????ー??????。……
???。『???????』（? ??? ） ? 、 ??、 ? ??? 、?? ?????? ? 、 っ 。 ?
853
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?。????????????『???????』??「???????（??????、?????????????『 ? 』 「 ? ー ー ? （ ）」、 ? 『?? 』、 ?????』。?????? 、『 』
?????????????っ??、?????????????っ????????、????????????
???? ?っ 。?? ???????????、???????? 。『 ?? 』 ????????、?????? （ ?? 「 、 ? ??? 」）、?? 「 ??? 」 。?? 、 」（ ）、「?? ??? 」（ ? ）、「?? 」（ ） ? 。 ー 、 ー?????????????????。 ??????ー?ィ??、?????????????? 、???? ??? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 ー? っ 。?、「 ? ） 」 （ ??、 ? 、 ） 、 （ 、 、 、 ）?? 。
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?????????????????????????、???????、?????????????????っ? 〜????? 、 ? っ ? 。 『 』?? 、「??ー??? ー 」??????（? ）、「 ??????? ?」 （ ??、?? ）、「 ? 」（????? ）、
「????????????」（???????）、「???????????」（???????）??????????
???? ????。? 、 、「 ?????、 ? ）、「? ? ? 」（ 、 ???） 「 」（ 、 ） 。?? 、 ???? 、 っ?。?? ? 、「 ? ??」（??? ）、「 」（ ）、「?? ?? 」（ 、 ）、 ?? 「?? 」（ ） 、 。?? 、 ???? ? 『 』 、『 』 。 ?『?』 、『 ?』 、 ? 、 、?? ? ー?? ? ??、『 』 、??『 ??? 』 ? 。
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????????????????ー??????????????????????????、????????? ??〜 ???? ? 、 。??? ? 、?? ??????? ????????、????、???????????? ?????? 、 っ 。 、 ? ー 「 」
（????????、????、????、????、???、????、?????、????、????、???????）
???、 ー?ー?「 ? 」、 ー?? ??? 、 ッ 。 、 、??、 ? 。 、 、?? 、 、 ????????? ?っ? 。?? ?、? 、 、 ??? ??? 。 、 ?? ? 、「 ? ー?? ???? 」 ? 、 ー?ー ??ュ??、? 。 、 、?? ? 、 （ ?） ?? 「?? ? 」 。 ? ?? 、?? 「 ??? 。 ? 「 ー」?? ー （ 、 ） 。
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???????????????????????っ??????。?? ???????????、 ? ????????????。?????????? 『????』 。 「 」 ?、?? ?? ? 、 っ 『 』?? 。 ー 。?? ??? ? ?、???????? ?? ?????? ???? 、「 、?? ?。??? 、 ?? 、 ???（ ） 、 ? っ 、 。……??、 ?、 、 ???、??? ? ? 」 。?? ??? 、 。?? （ 、 ）、 、 ??? 「?? 」 っ 。?? ?、?? 、 、
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??????。??????「?????????????????」????、????????????????、 ????????? 。?? 「 ? 」 、 ? 「??」 ? 、???????? ???? っ 。?? ? ??????? 、 、 『 』 。『????』?? 「 」 （ 、??? 、 、 、 、 ）?? ??? 。 「 ? ??? っ ー」（ 、 、 ? ?）、「 ー??? ー」（ 、 、 ）、? ? 。
「??????ュ??ー?ョ?????」?????????????????、「???????????????














???????????????????????、???????????????????、?????????? ???????。????? 、 ? 、?? ッ???????????????。 、? ????????????。???????? 、 、 （ ） 「?? 」 、 （ ） 「 」 、?? っ ??? っ 、 、?? 。?? 、 ? 、 ッ?? ?、?? 、??っ 。
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?????「 ????????????????」（??????ッ???、??????????????????）?? ?? ? 『 ????』 ＝?? ? 「?? ??????」（ ??ァ? ?????????』（??『????』???）??????
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??、?????????????、?????）?? 「 」（『 ?』??????、????、?????????????、??????）?? 「 ? 」（『 』? 、? 、? 、?? ??）
「??????」????、??、????、?????????????『?? 』 ? 〜 ? ? 、 ?





???????????????、「????」????????????????????、????（????）?? ?????。?????? ?「 」 「 」 ? 、??????? ??????? 、 。???? ????? 、 ? ???????????（ 「 」 ）。?? ?? ?? ? 、 ョッ????? っ?? ??? 、 、 ? ?????）?????????、??????? ? ? ? ? ? ? っ 。???? ??? 、 ? 、?? （ ）。 、?? ? っ 。?? ? ェ
862
（リ）　（f）　（ト）　＠　　体）　←⊃　　ψ・）　（ロ）
???????????????????????????????????????、????????????? （ ） っ????????。???? ェ 、 ??? 、 ?、 ??? 。
????????????? 『 』 ?????ュー???????? （ ????? ??）???? ー???? ???????
第七章工業技術研究所

















????????、??????????????????????????????????????っ????、?????????????????????????。?????????? ー ??? 、 。
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?ャー?（?）????… （ ）???? （?）??????（?）
????????（?）
第七章工業技術研究所
??????????????????????（?）?（?）????????????????（?）?? （ ） （ ） ? （ ） ? （ ） ? ???? （ ） （ ） ? ? （ ） （ ）?（ ）?? ??? ー （ ） （ ） （ ） ??（?） ??????（ ） （ ）?? ??、????、????????????。
﹇??﹈
???? （ ）（??? 〜? ） （ ）（ 〜 ） ? ）（ ?〜??? ）
﹇????﹈
???? （ 〜? ） ? 〜 ） （ 〜 ?）?? （ ???? （ 〜 ）?? （ 〜 〜 ） 〜 ）?? （ 〜 ） 〜 ）?? （ 〜???? （ 〜 （ 〜 ）?? （ 〜????）?? （ 〜 ? ） ? （ 〜 ） （ 〜 ）?
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????（????〜????）?????（????〜????）?????（??????）?? ?（ ?〜 ???）?????（? ? ）? （? 、 ???）????（????? 〜 ? 、 ?〜 ?） ?（ ? ）???? （??? 〜??? ）?????（????〜? ? ）??? ?（??? 〜????）﹇????﹈教建土応電機養築木化気械??????????????
（????〜????）（????〜????、（????〜 ）（????〜 ）（????〜 ）（?? 〜 ）
??????（????〜????）?????（????〜????）??〜 ）? ?（????〜????）?? （ 〜??? ）?? （ 〜 ? ）
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年　度 機　械 電気電子 応　化 土　木 建　築 情　報 合　同 計
昭和51 2 2 4 8
52 2 1 2 1 6
53 4 2 2 1 5 1 15
54 2 2 1 1 1 7
55 2 5 1 1 4 1 14
56 3 5 1 9
57 2 4 2 3 11
58 3 1 5 5 14
59 3 3 3 9
60 5 3 3 5 2 18
61 3 4 2 6 3 1 19
62 3 2 4 1 2 1 13
計 34 32 14 23 33 4 3 143
????????????????、??????????、?????〜??????? ???????????? ャ????? ? 、????????????????〜 ?﹇????﹈??? ? ?? ????、 、?????? （?） ェ??、 〜???? ッ ?ー?ー? 、???? 、 （ ） 、 〜???﹇???? ﹈??? ? 、? ? 、 、???、?? 〜???? （ ） ? ? 、 ? ? 、????????????? ? 、?????????? ?????? ー ?
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????????????? （ ）?? （ ）?（ ）?? ? （ ）?? ????? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ??（?）?（ ） ?ェ?（ ）?? ??（ ） ??（ ） ????（ ） ????? ? ?
（????〜???）
????（?）
（?）?????????（ ）?? （?）?? ー（ ）（?）?????（?） ?????（?）
?? （ ）?? （ ）
一二????????? ???
????（ ）???? （ ）????（?）????（ ）??ー （ ）（?）??? ??
（?）???????
?????ー（?）?ー （?）?? ? （ ）?? ァ??????（ ）?? ??（ ） ??????（ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）（?）???????????? （ ）?? （ ）?ァー ー???????ー???
????????（?）?? （ ）?? ????（?）?ー （ ）?? ?（ ）??（?）（?）?????????（ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ?（ ）?ー??（?）???????ー ー ?）（?）? ? ?（?） ??????（ ）





???????????????）?、?????????、?????、??????、???????????? ??? 。 、 ? ? っ ? 、 ? ??? 。 、 っ 、?? ? ? ?、???????、? ? ??????っ?? 。???、 ????、? ??????? 、 ? 。 ?? （ ? ） ??? ??? 、 。 、?、 ???? 、 、 ー ー 、 、?? ? 、 っ 。???? 。 ー ? ? っ っ 。?? 、 ? ? っ 、 、 っ ??? っ?? 。 、 ? ? 、
871
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??っ?。?????????????????、?????????????、??、??、?????????、?? ? ? ???????????? ? 。 ? ? ? ??????? ??、? ??? っ 、 、 ?? ????? 。?? 、 、 、 ? ????、???っ????? ?? っ 、?? ?? 、 っ 。?? ???? ??? ? っ 、 、?? ? ?っ 。?? ????） 、 っ?? 、 ? ? ? 。 ） 、?、 っ 。?? ? 、「 ? 、 」?? （ ） っ ? （ ）、 ?（???）、 ?
（???）、??（???）、??????（???）???????????????。ー?????、??????




????????????????、?????、?????、????、???、??????????っ???? ??? っ ? っ ? ? 。 ? ???、 、 ???????????っ? 。?? ??? ??????、?????? 、 ??? ??? ?????????、 、 ? ? っ? 。?? ? ??? 、 、 、 ? ? 、?? ?? 。 、?? ???? 。 、 、 、 、?? っ??、 、 っ 、 、 、?? 、 。?? ?? ? 、 、 っ? ??? ?? 、?? っ 。 っ 。 、
（????????）?????…?????????????、????????????????????????
?。?? ?、? 、 っ
873
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???????????????????っ?。????、??????????、?????、????????????????????? ? ? ? ????????????? 、 ? ???????っ?。?? ） 、 ????????、? 「 ??????」? 、?? 『 』 。 ? ? 、??、 ? 、 。?? 、 ェ 、 、『 』 。?、 。?? ? ??? ? 、 、? ?? っ 。? （ ） 「…… 、……?、 ???? 。……」?? ?、? 、 、 、?? 、 。?? ?、 、 ??? 。 ?? 、 、 っ?? 。?? ???、 ? っ 、?、 ? 、 、 、 ? 、 、?? ? 。
?????????????????、??????「???、?????????????っ????」??っ?? ?? 。 、 ? ?、 ? 、 ? 、 ??? っ 。 、???????? ???? 、 、?? ???? 、???????????? ?? 、 ????????、 ????? 。 。
?????????
第八章児童相談室
????????? 、?っ 。 、 ? っ っ 、??っ? 、 、 っ ? 。?? ????、?? 、 ??? 。 ー ェッ??ー 。?? ? ???、 ????????????? ?? 。?? 、?? ?? っ 。 、??、 ???? っ 。 、?「 ? 」 、 。 っ っ?? っ っ 。?? ???? 。 ? 、 、 、
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??????。????、???????っ?、?? 、 ? ? 。
??????
??????????、?????っ?????。???????、??
????????? 、 （?????????）????ー????、??????????? ???? ????、 、 ? ?? ? ? ? 。?? っ 、 ?? ? 。?? 、 ? ???? ?ー?、 ? ー （ ー ）?? っ 。?? ??、 。 、 、 ? ーっ??????????、??????????????????????っ?????????。??????????? ??? 、 ? っ ー?? ?っ 。?? ????? っ ??、 、 ? ???? ? っ 。 、? ?? ? ?っ 。 ー ー?? ???。?? 、?? っ ? ッ 。 、?? ? 。 、 ?（ っ
第八章児童相談室
?????）???、???????????????。?? ?、 ???????????、 ???????ー??????????。??????、?? っ??、 、 ?っ 。?? 、 ????? 、 ? ー ?、? 、 ?、????????? っ 、 、 ー っ 。??、 ??? 、 ??、??????、??? ??? っ 。 ー ??? 、?? ? っ っ 。 、? 。??、 ? っ 。?? ?、? ー 、 っ っ ? 、 、?? ??、 、 。?? 、 ?? 、?? ?。?? ??? 。?? ? ? 、? 。 ??? ??? っ 。 、 ??っ 、 、 っ 。
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???????????、???????????????????っ????、??????????????????? ???? ? ??? ???? ? ????? 、 ? ?????????、 ?、 。?? 、 ????（? 、 、 ? ）、 ???、 。
???????
????、? ???????? 、 、 ? ?????? ???? ? 。 、 「? 」
「???????????」????「?????????????????」????????????????
???? っ 。 、 ? ??、っ?。???、 ? ? 、 。?? ???? 、 、 、? ?? ? ? 、 。?? ? 、 ? ? 。?? ー??、? 。?? ???? 、 、 。 、?? 、 。 ?、?? ?
第八章児童相談室
??????????????、??????????????????。????????、??????????? ??????。?? 、 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 ? 。?? ???、???? ?? ?????っ???????????っ ??。????? ??? 。
??????
????????? 、 、? ??? 。? ェ ??? 、 ? 、 『?? 』 。?? （ ???） 、 、 。
「?????????????????」????、「?????????????」?????。????????





???? ???、???????? 、 、 ? ??????????? 、?? ? 、 、 、?? ??? ??っ? ???っ???。???? 、 ? （ ） ??????、???（???） ?? 、 ?????? ?ェ ? っ?。??? ???、?? 、 、 っ 。 、?? 。 っ 『?? 』 ? ?。?? ? ? 。?? ???ェ ? 、 、 、?? 。 ??、 （ ） 、「 」?? 、 ??? 。 ? ェ 、?、 ???? ? 、 ?ェ???ー? 、??????? ? 。 、「 『?? ?? 』?? ? 。
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?????????????????、?????????????、????ェ???、?????????っ?? ??? っ 。 、 ? ?、 ? 、?、 、 ???、??（ ? ） ?????。?? ? ??? ??? ? 、???（????）?? ? ???? ??? ??????。 ? ? 。 『 』 ? 」?）。「 ? ー ィ 、 、 ? ー?」 ??ィ ッ （ ）、「 ー ? 」 ??? ?）、「??? ? 」ー ィ ッ ョ 。 、 ??、 、 ー 。?? ? ? 『 』 ? 、 。?? ? （ ） 、 「 」 。?? ??? ? ? 、?、 ???? ? ? 、???、???、??????????。? ?????、?? ????、?? ? っ 。?? ? 、??? 、 （ ） 、『 』?? ?? ?? っ っ 。 ） 、?? っ?、 ? 『 』 、 、 っ??。
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???????、????ェ????????、??????、?? ? ? ? 。
?????????
???????????????、???????
???????? 、 、 ?????????????。???????? ????? 、 っ ????、? ???、 。 っ 、 （ 、 ）?? 。 ? ? ? ? ? 、???? ??? 、 っ?? ?っ 、 、 、 っ ???。??、 ー??ー?ー っ ? 。?? ??? 、 、 、 ? 、?、 ?ー? 、 、 ??? 。 、?? ?、 ? 、??????????????? 。 、?????????????????、??????????????????、???、???????????
??、? ??? 、?? ? っ 。
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????????????????????????ー??????「??????????????ー」（??、??? ー ） 、????（????）??、 ? 、 ????? ???????、???? ? ????? ??? ?、? 。 ???????? 、 ? （ ? ） ??? （ ）?? 。 ?? ?、 ???「????????、??????????? ?」? ?? ? ? ?? ? ? ー??? ??????。?? ???、 ? 、?? ? ー ? ??????????????????????。???? ? ? 、 ? ??? 、 ? っ 、
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???????。?? ?? ???、????????????????????????????????、????????? ? ? ?????????。?? ???? 、?? （ ）???、??? （ ?）、??? （ ）、 ? （ ? 。?? ???? ー ??、 、????????????? ? 、 、 。
?????????
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???????????????????????????????????????????? っ 。 ???、????????。
???????????? ー?? ー?? ー ????ー ??ー ???ー? ????ー
??????
?????????????








﹇???ー????﹈???『 ?ュー ??』（????〜????）?? （?? ?）「?????????? 」????? （ ? ）「 ?? 」?? （ ???）「 ? 」?? （ ?? ）「 ?? ? ?」 ??? （ ?? ）「 ? ? 」 ??? 『 』 〜 ）?????（?? ）?? ? 「 」（ ）?? （ ）?? ?「 ? ュー???????????? 『??? ???? ェ 『 』
（????）（????）（??? ）（????）（????）
「??????????」「?? 」「?? 」「?? 」「?? ュー 」
??????????ー???
（????）???????????????ェ??????
???????????????????????????????）?? ??????（??????）?? ?????? ????????????????????????? ????? 。 っ 、???ュー????????ー??????っ????????????????????????。
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?????????????????。???????????????????????、?????????????????????????? ? ????????????? ー ?? ???????。?? ? （ ）?? ? 、?????? …?? （ ）?? ?? 、 、 、 、
??????
????????? ?? ー 、 ??????? ー ???? ー? 。??ー?????????????????????????????っ????????。???? ????? ??? ー ??? 、 ? ? 。?? 、 ー ー?? ??? ?
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（??????）（??????）（????? ）（????? ）（?????）（???? ）











????????????????????????ー???????????????????????????? ュー 、 ??????????????? っ?。?????????ー?????????? 、 ?????????????? ? ?、 ? っ 、?? ??? 、 っ 。 ＝?? ?? ー 、 ）?? ? っ 。 （ ）?? ? 、?? ? ?? っ 。 、 、 ）?、 ? 、 ー?? ? ?? 。 ? ? ? ?、???????????
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??????????????????????????っ??????っ??、??????????????? ????? 、? っ?「 ? 」?? ） っ 。 、??。 ? 。?? 「???」（? ? ）?????、 、?? ?? っ 。 ??? ???? 、?? っ 。?? ?? 、 ッ 、 。???? ?????? 、 ?? ??????????????????。????ャー??????????、 ? ャ ?
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???????????????、????????????????????。?? 、?????????ョッ? 、 ????????????????? ???、?? っ 。?? 、 ? っ 。?? ?? 、 ??????「????????????? 、? ?」??? 、? 、?? ??? 。 ???? ??? 。???? ? 、 ????????????? 。 、 ??????????、? ? ????? 。?????? ? 、 （ 、?? ?? ） 。?? ???? 、 。?? ?? 。 っ 、?? ? 、?? ?? 。 っ 、 っ?? 、 。?? ??? 、 っ 。?? ?? 、 っ 。 ?
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??????????????????????。??????????????????????????????? 。 ? 、?? ?????????????????????。 ??????????????????????????? 。
????
???????? 、? ?? 。 、 ャー 、 、?? 。?? 、 ? ? 、?? ??????っ???? ???? 。 、?? 、 ?? っ ?????、?? 。?? ?? 、 ー 。?? ?、?? 、 、 、?? ? ?っ 、 、?? 。
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????????ェ???、????、??????????????、????????ェ?????ー?????? ?っ ?。 ? ? ? 。 ???ェ?????、「??????????????」「?????」「??????ィ???????」「??ー???? ー ョ 」 。﹇??????﹈??? ?????????????、
??????「?????????」?? ???? ?? ???????、???????????、????????????? （ ?）、 ????? ???? （???）




っ???。???????????っ???。???????????（????）????? ??????? ? ??????????????????????????? ???? ? ???????????? ッ ー ???? ? ? …????? ??? ??
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?????????（????）????? ?????? ? ????????????????????????????????? ?????? ? ??…??? ィ ‥ ???? ? ???? ???ェ ー ャー ? ??? ? ????? ? ?????????? ー ー ? ???????? （ ）?? ? ?? ? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ?ー??????? ??????????????????????? ?????? （ ）?? ???? ォー ー 、 ??????ー??ー? ??????????????????????????????????? ? ? ー ィ?? ???????? ???? ??? …?? ? ?
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????? （? ）?? ???? （???? ??? ?? ? ?????
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??????????????????????????????????????????????? （?? ?? ??? ??? ???、 、
斎小慶藤沢文
????? （ ?）??? ? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? …??ー ? ??? ??????
「???ー?」????????????????????????????????????????
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????? （ ?? ）?? ー ィ ? ?????????????? ????? ???? ?ー? …?? ?ー ュー ー ??? ー ォー ?ー 。?? ? ?
「??」???????????? ? ? ?????????????????（ ）
???????????????????????????????????????????、????? ???? ???? ???? ??? … ??? ????????? …??ー ??? ?????? ?????????????〉? ???? 〉 」》????? ー （
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??????、??????????????????????（???????）???????。?っ???、??????????????。???? 〜 ??? 〜??????????
??〜????????〜 ???〜??〜 ????〜








??????????????????????????????????????、???????っ???????? っ 。 、 ? ??? 。?? ??????????????????????????、???????????っ???????。?? 、 ?? 、 ? 、????????????????????????????????????っ?。??、????????）??? 。?、 っ 。?? ? ??? っ 、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ?? ? 、 。 、?? 。 っ?? ? っ 、?? ??? ? 、??。
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?????????、???????????????????????????????????????????。????????????????????????っ??????????、?????????????????? 。?? ???、??????????????????。?????????????、????????????? ? 、? ?、?? ? っ 。 、?? 、 。?? ??? 、 ? 、?? ? 、?? ?? ? （ ）
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